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Title: To amend title ??, United States
Code, to provide protection for certain
collections of information. (H.R.???)
Sponsor: Rep Coble, Howard [NC-?]
(introduced ?/??/????), Cosponsors (??) 
Latest Major Action: ??/?/???? Placed on
the Union Calendar, Calendar No. ???. 
House Reports: ???-??? Part ?
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Title: A bill to require the Federal Trade
Commission to issue rules regarding the
disclosure of technological measures that
restrict consumer flexibility to use and
manipulate digital information and enter-
tainment content. (S.???)
Sponsor: Sen Wyden, Ron [OR] (intro-
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duced ?/??/????)      
Latest Major Action: ?/??/???? Referred to
Senate committee.
Status: Read twice and referred to the
Committee on Commerce, Science, and
Transportation.
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Sponsor: Sen Brownback, Sam [KS] (in-
troduced ?/??/????), Cosponsors (None) 
Latest Major Action: ?/??/???? Referred to
Senate committee.
Status: Read twice and referred to the
Committee on Commerce, Science, and
Transportation.
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Sponsor: Rep Stearns, Cliff [FL-?] (intro-
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Latest Major Action: ?/??/???? Placed on
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Title: To amend the Federal Trade Com-
mission Act to provide that the advertis-
ing or sale of  a mislabeled copy-protect-
ed music disc is an unfair method of com-
petition and an unfair and deceptive act
or practice, and for other purposes.
(H.R.????)
Sponsor: Rep Boucher, Rick [VA-?]
(introduced ?/?/????), Cosponsors (??) 
Latest Major Action: ?/??/???? Referred to
House subcommittee. 
Status: Referred to the Subcommittee on
Commerce, Trade and Consumer Protec-
tion.
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Title: To amend title ??, United States
Code, to safeguard the rights and expec-
tations of consumers who lawfully obtain
digital entertainment. (H.R.????)
Sponsor: Rep Lofgren, Zoe [CA-??] (intro-
duced ??/??/????), Cosponsors (?) 
Latest Major Action: ??/??/???? Referred
to House committee. 
Status: Referred to the House Committee
on the Judiciary.
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displays is not an infringement under cer-
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es. (S.???)
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? Lionel Sobel, A New Music Law for the
Age of Digital Technology, ?? Ent
L.J.?(????.??)??
? David Nimmer, Puzzles of the Digital Mil-
lennium Copyright Act, ?? J. Copyright
Soc'y U.S., ??? (????)? David Nimmer, A
Riff on Fair Use in the Digital Millennium
Copyright Act, ??? Univ. Pa. L. Rev. ???
(????)??
? Pamela Samuelson, Intellectual Property
and the Digital Economy : Why the Anti-
Circumvention Regulations Need to Be
Revised, ?? Berkeley Tech. L.J. ??? (????)?
David Nimmer, A Riff on Fair Use in the Dig-
ital Millennium Copyright Act, ??? Univ. Pa.
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?? The House of Representatives has five cal-
endars of business: the Union Calendar, the
House Calendar, the Private Calendar, the
Corrections Calendar, and the Calendar of
Motions to Discharge Committees. The rules
of the House provide that there shall be a
Calendar of the Committee of the Whole
House on the state of the Union, to which
shall be referred bills raising revenue, gener-
al appropriation bills, and bills of a public
character directly or indirectly appropriat-
ing money or property.
This is commonly known as the Union
Calendar and the large majority of public
bills and resolutions are placed on it on
being reported to the House. For a discus-
sion of the Committee of the Whole House.
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bia Circuit) No. ??-???? : Decided May ?,
????:On Petition for Review of an Order of
the Federal Communications Commission
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